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― 114 ―
執
筆
者
等
紹
介
　（
掲
載
順
）
小
林
　
道
夫
（
こ
ば
や
し
　
み
ち
お
）	

神
奈
川
大
学
附
属
中
・
高
等
学
校
教
諭
川
口
好
孝
（
か
わ
ぐ
ち
　
よ
し
た
か
）	
神
奈
川
大
学
資
料
編
纂
室
桑
尾
　
光
太
郎
（
く
わ
お
　
こ
う
た
ろ
う
）	

学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
大
坪
　
潤
子
（
お
お
つ
ぼ
　
じ
ゅ
ん
こ
）	
神
奈
川
大
学
資
料
編
纂
室
池
原
　
治
（
い
け
は
ら
　
お
さ
む
）	
神
奈
川
大
学
資
料
編
纂
室
長
― 115 ―
編
集
後
記
第
二
号
と
な
る
本
号
で
は
、
二
〇
一
六
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
神
奈
川
大
学
史
研
究
会
で
の
ご
報
告
に
つ
い
て
、
学
習
院
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
桑
尾
先
生
か
ら
原
稿
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
神
奈
川
大
学
史
を
編
纂
す
る
に
あ
た
り
、
他
大
学
の
ア
ー
カ
イ
ブ
の
状
況
や
先
駆
的
な
取
り
組
み
を
知
る
こ
と
で
、
改
め
て
共
通
す
る
課
題
や
独
自
の
問
題
を
考
え
る
機
会
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
今
後
も
、
研
究
会
が
活
発
に
開
催
さ
れ
る
と
共
に
、
広
く
学
外
か
ら
も
論
考
が
集
ま
る
こ
と
に
期
待
し
ま
す
。
ま
た
、
神
奈
川
大
学
附
属
中
・
高
等
学
校
の
小
林
先
生
の
報
告
か
ら
は
、
同
校
に
お
い
て
積
み
上
げ
て
き
た
I
C
T
教
育
の
歩
み
を
具
体
的
に
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
学
内
に
お
い
て
も
、
現
在
進
行
形
の
事
象
を
含
め
、
広
く
目
を
向
け
て
歴
史
を
編
み
続
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
や
る
べ
き
こ
と
は
多
く
、
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
は
あ
り
ま
す
が
、
百
年
史
の
編
纂
に
む
け
て
、
本
紀
要
が
そ
の
た
め
の
豊
か
な
蓄
積
の
場
と
な
る
よ
う
、
今
後
も
関
係
各
位
の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。（
Ｊ
）
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